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PER 
RAMON ALBERCH I FUGUERAS 
I. ASPECTES BIOGRÀFICS 
EI Dr. Lluís Batlle i Prats neix a Girona el 28 de novembre del 
1909, lloc on romandrà al llarg de tota la seva vida, fins a l'actuali-
tat, tret de les petites absències que significaren la seva estada a 
Madrid per fer el Doctorat i quan estigué de professor encarregat 
de curs a l'Institut de Mora de l'Ebre i al d'Olot. Per tant, es pot 
dir sense exageracions que el mestratge del Sr. Batlle ha tingut 
sempre com a objectiu predilecte les nostres contrades gironines, 
tant en l'aspecte docent com en la seva alliçonadora tasca d'investi-
gador, i que no abandonà mai la nostra ciutat malgrat les superiors 
possibilitats que segurament hagués gaudit fora d'ella. 
Als 16 anys aconseguia el títol de batxiller a l'Institut gironí 
del carrer de la Força i pel juny del 1930 esdevenia llicenciat en Fi-
losofia i Lletres per la Universitat de Barcelona. Després de la seva 
curta estada a Madrid —per fer els cursos de doctorat—, el Dr. Bat-
lle ja ensenyava a les darreries del 1933 llengua i literatura espa-
nyola a l'Institut gironí. Alhora, ja se li havia desvetllat una incan-
sable afecció per a l'estudi del nostre passat, que prendria nova 
empenta en aconseguir l'any 1939 la tituïaritat de l'Arxiu de l'Ajun-
tament de Girona. Un cop acabat el desgavell provocat per la guer-
ra el nostre homenatjat inicià el camí de la seva consagració com a 
meritíssim investigador: pel gener del 1946 obtenia a Madrid el 
grau de Doctor amb tots els pronunciaments favorables per la seva 
tesi «La Biblioteca de la Catedral de Gerona desde su origen hasta 
la imprenta» i que constituiria el primer volum de la col·lecció de 
monografies de l'I. E. G. Al cap de tres mesos ja era secretari-
fundador de l'Institut d'Estudis Gironins, esdevenint-ne ràpidament 
el seu veritable forjador fins a l'actualitat. És per això que enguany, 
en celebrar l'aparició del volum XXV dels A. I. E. G. és de justícia 
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retre homenatge a la persona que més ha lluitat per a fer-ho possi-
ble i que lliurà a aquesta tasca les poques hores que li deixaven 
lliures la seva tasca docent i d'investigador. 
El mes de maig del 1946 fou nomenat acadèmic corresponent 
de la Reial de la Història de Madrid, i un mes després vocal de la 
Comissió Provincial de Monuments gironina. Amb el pas dels anys 
altres nomenaments honorífics i de reconeixement a la seva tasca 
li foren lliurats: l'octubre del 1950 és elegit Acadèmic corresponent 
de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, a les darreries 
del 1954 vocal del Centre Coordinador de Biblioteques i el 1959 Con-
corresponent de la Institució «Fernando el Católico» de Saragossa. 
De tota manera, i malgrat la importància de totes aquestes distin-
cions, segurament la que plau més al Sr. Batlle és la que s'esdevin-
gué el 26 de gener del 1979: la corporació gironina d'aleshores, de-
cidí nomenar al Dr. Batlle Cronista Oficial de la Ciutat de Girona, 
com a premi a molts d'anys de dedicació plena a la investigació i 
diviílgació històrica de la nostra ciutat. El mateix s'esdevingué amb 
el seu col·lega i amic Dr. Jaume Marquès i Casanovas. 
També formà part —entre d'altres personalitats gironines— de 
la Junta que organitzà el CL Aniversari dels Setges de Girona del 
1808-1809 i fou el responsable de dur a bon terme la Festa del Lli-
bre de l'any 1959. 
Darrerament, el Capítol de la Catedral de Girona ha pres l'acord 
de nomenar al Sr. Batlle —en atenció a la importància del seu últim 
llibre i d'altres mèrits contrets al llarg de la seva vida— «Arxiver 
Honorari de la Santa. Església Catedral de Girona». 
IL EL SR. BATLLE DINS L'ESCOLA HISTÒRICA DE GIRONA 
Ja ha esta remarcat en nombroses ocasions la importància que 
han tingut a Girona l'existència de grups d'estudiosos que sense for-
çar la situació —i amb una certa continuïtat— es podria remuntar 
al darrer terç del segle xix. 
La il·lustre generació d'estudiosos gironins que començà una 
tasca de divulgació de la història i costums de Girona ja en els anys 
de la restauració, ha tingut amb el pas del temps una certa conti-
nuïtat que enllaça àrab els temps actuals. Amb tot, aquesta conti-
nuïtat cronològica no es pot equiparar en cap moment a una con-
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íjnuïtat en la metodologia emprada. Com ja s'ha dit,^ a Girona es 
pot parlar de la generació de la Revista de Gerona, entroncada amb 
el catalanisme i la renaixença literària i amb homes com Grahit, 
Botet i Sisó, Girbal, Pascual i Prats, Ametller i Vifías, Vinas i Gran-
ges, e t c ; de la generació dels xJocs Florals», amb una visió més 
renovadora de la història i amb historiadors com F. Monsalvatje, 
Pella i Forgas, J. Pla, C. Rahola; de la generació de la Universitat 
Autònoma (sobretot J. Vicens i Vives, S. Sobrequés, J. Regla) i, com 
no, de la generació que s'ha mogut bàsicament al redós dels ANALES, 
vertaders capdavanters de la historiografia local catalana. Ens refe-
rim sobretot al Dr. Lluís Batlle, Dr. J. Marquès, Pelai Negre, Miquel 
Oliva, Enric Mirambell i molts d'altres. 
El Dr. Batlle és un dels representants més qualificats d'aquesta 
generació que tot i moure's bàsicament al voltant dels ANALES ha 
fornit durant molts anys les pàgines d'altres revistes i diaris giro-
nins. Gràcies a ells, els articles de temàtica gironina han aparegut 
a prestigioses revistes d'arreu de l'estat, i en el cas concret de Ca-
talunya han possibilitat que la nostra història s'enriquís amb apor-
tacions d'una qualitat innegable. Una altra cosa seria preguntar-nos 
si els estudiosos de la història de «Catalunya» han sabut integrar en 
les seves investigacions les aportacions gironines, tot intentant no 
caure en el parany de fer una història de Catalunya eminentment cir-
cumscrita a la ciutat de Barcelona. 
Generalment tots els components d'aquesta escola han exercit 
un doble mestratge; tant en el camp docent com en el de la inves-
tigació històrica. Així el Dr. Batlle ha realitzat durant molts anys 
una tasca d'ensenyament a moltes generacions de gironins dins les 
aules de l'Institut, el que indiscutiblement li ha valgut el reconeixe-
ment i estimació dé molts dels nostres conciutadans. ; Quina munió 
d'anècdotes i fets ens podria explicar de molts alumnes seus que 
avui dia ocupen càrrecs d'elevada responsabilitat en el món educa-
tiu, empresarial i àdhuc polític! Esperem que en l'esdevenidor el 
Sr. Batlle ens ofereixi un dia els seus records dels estudis gironins 
en els darrers anys, que constituirien una aportació de primer or-
dre per al coneixement de les quatre últimes dècades de la història 
de Girona. 
1 Cfr. JOAQUIM NADAL I FARSERAS, La investigació històrica sobre les comarques 
gironines a la Universitat Autònoma de Barcelona, a "Revista de Girona" n.o 81 (1977), 
pp. 413-414. 
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III . LA SEVA OBRA 
Es fa sempre difícil parlar de l'obra d'una persona, sobretot 
quan encara és susceptible d'ésser augmentada, però crec que els 
nombrosos estudis realitzats pel Sr. Batlle permeten ja albirar el 
que constitueixen les seves més importants aportacions a la nostra 
història. Amb tot, la seva gran preparació assolida i la clara visió 
que té de la història permet esperar-ne encara treballs d'una madu-
resa i equilibri que només una vida dedicada a la investigació pot 
fer possible. Perquè si ens fixem en l'obra del Dr. Batlle ens ado-
nem ràpidament dels trets que defineixen més clarament la seva 
obra: un mètode d'investigació acuradíssim, d'una gran seriositat i 
tècnica; una gran preocupació per a salvaguardar el nostre patrimo-
ni, tant en l'aspecte artístic com en el de llibres i biblioteques, un 
pregon interès per donar a conèixer els grans esdeveniments de la 
nostra història i una tasca de divulgació històrica des de les planes 
de periòdics i revistes de caire gironí, gens menyspreable. 
A les darreres pàgines hem intentat reunir amb caràcter exhaus-
tiu totes les publicacions del Dr. Batlle, tot respectant la seva data 
d'aparició, i centrant-les en 8 grans blocs per a distingir clarament 
la diversitat de la seva obra escrita. A les planes següents hi farem 
un comentari temàtic, per intentar centrar així les seves aporta-
cions a la història de Girona, en un moment en què s'escau l'apari-
ció del volum XXV dels Annals i alhora compleix els 70 anys. 
III.1. Episodis reials. 
Un dels aspectes historiats de l'època dels Reis Catòlics ho cons-
titueix la visita que aquests realitzaren a Girona ^ quan anaven a 
prendre nova possessió dels comtats del Rosselló i la Cerdanya, les 
festes que tingueren lloc a la nostra ciutat quan s'esdevingué la cai-
guda de Granada a mans dels monarques espanyols^ i la publicació 
de les 84 lletres que Ferran II adreçà als jurats gironins sobre te-
mes tan diversos com les jurisdiccions, els privilegis, monedatge, 
2 El viaje de los reyes católicos a Gerona, última etapa de la recuperación de 
la Cerdana y Rosellón, "Hispània", XIII (1943), pp. 631-645. 
3 Fiestas en Gerona por la conquista de Granada. Enero-Febrero de 1492, ANA-
LES DEL I. E. G. I (1946), pp. 94-107. 
4 . 
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inquisició, expulsió dels jueus, etc.^ Posteriorment el Dr. Batlle feia 
esment en un altre article = de la reacció i repercussió que tingué 
a la ciutat de Girona l'atemptat contra el rei Ferran el Catòlic. 
Basant-se en el «Llibre de comptes de Jacme Beuda»* ens as-
senyala les despeses que es dugueren a terme en la celebració dels 
funerals de Pere el Cerimoniós. Referent a Carles V.è cal esmentar 
l'article dedicat a la seva entrada a Girona^ i unes acotacions re-
ferents a la seva estada, el jurament que féu de guardar els privi-
legis i les rúbriques dels privilegis servada als cartularis de l'Arxiu 
Municipal.^ 
III.2. Cartularis, privilegis i diplomataris. 
El Sr. Batlle portà a terme la publicació dels principals diplo-
mataris i privilegis que es conserven a l'Arxiu Municipal, tasca que 
alhora que precisa d'una gran paciència i domini de la paleografia, 
té per principal objectiu posar a l'abast dels historiadors uns do-
cuments de primera mà que sense la seva exhumació restarien se-
gurament sense arribar al coneixement de molts especialistes. En 
aquest mateix sentit és molt interessant la publicació de les rúbri-
ques o encapçalaments que es posaven davant de documents, com 
és ara el cas del «Llibre Groc».' A l'apartat IV de l'apèndix biblio-
gràfic fem la relació exhaustiva de tots els Cartularis, epistolaris i 
diplomataris publicats pel Sr. Batlle, dos d'ells en col·laboració amb 
el seu bon amic Santiago Sobrequés i el darrer amb el Dr. Ricard 
Garcia i Càrcel. 
* El Rey CatóUco y la ciudad de Gerona, ANALES DEL L E . G . V I I (1952), 
pp. 156-266. 
5 El atentado contra Fernando el Católico y el municipio gerundense, V Con-
greso de Historia de la Corona de Aragón, Saragossa, 1952, "Cuadernos de Historia 
Jerónimo Zurita" 19-20, Saragossa (1966-67), pp. 231-239. 
* Los funerales de Pedró el Ceremonioso en Gerona (15 enero de 1387), "Ana-
lecta Sacra Tarraconensia", XVII (1944), l.er fascicle, pp. 139-143. 
7 El viaje de Carlos V a Gerona en 1538 y la pequena tregua hasia junio ante-
cedente de la de Niza. "Hispània", XXXIV (1949), pp. 77-103. 
8 Evocación gerundense en el IV Centenària de la muerte del Emperador Car-
los V, ANALES DEL I. E. G. XII (1958), pp. 339-348. 
9 Las rúbricas del "Llibre groc" del Archivo Municipal de Gerona, ANALES DEL 
I. E. G. VIII (1953), pp. 241-250. 
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111.3. Els jueus gironins. 
La història de la comunitat jueva gironina ha comptat en els 
darrers anys amb valuoses aportacions que han permès el seu mi-
llor coneixement malgrat que en l'actualitat encara ens manca una 
síntesi actualitzada que integri totes les aportacions realitzades en 
aquest camp. El Dr. Batlle es sentí atret per aquesta temàtica i en 
publicà nombrosos estudis, en alguns casos en col·laboració amb fi-
gures senyeres de la nostra història com ara Millàs i Vallicrosa, ver-
tader especialista del tema. 
Els sovintejats «progroms» o aldarulls adreçats contra els jueus 
per una part de la població gironina tingueren una certa periodici-
tat. Així el del 1331'° obligà al rei a fer prendre testimoni contra 
alguns seculars i clergues que havien apedregat els jueus, mostra 
de l'antisemitisme que cobejava entre alguns gironins, i el del 1391 
que obligà a molts jueus a refugiar-se a la Torre Gironella." Altres 
aspectes estudiats pel Dr. Batlle es refereixen al coneixement d'una 
sèrie de famílies jueves d'un fons notarial procedent de l'Arxiu Dio-
cesà,'2 l'estudi de la decadència econòmica dels jueus a les darre-
ries del segle x r v " i la publicació d'un molt interessant inventari 
de llibres de jueus gironins de començaments del segle xiv, sobre-
tot de tema religiós i litúrgic.'" Per altra banda, també cal mencio-
nar les ordenacions '^  que els jurats dictaven per a la protecció dels 
jueus, sobretot les del 1418.'* 
111.4. Inventaris de biblioteques i de llibres antics gironins. 
Un dels temes predilectes del Sr. Batlle és —sens dubte— el 
relacionat amb el patrimoni de biblioteques i llibres gironins. La se-
10 Un alboroto contra el Call de Gerona en el ano 1331, (en col·laboració amb 
Josep M. MiUàs i Vallicrosa), "Sefarad" (1952), pp. 297-335. 
11 Un episodio de la persecución judia de 1391, ANALES DEL I. E. G. III (1948), 
pp. 194-197. 
12 Judíos gerundenses en testamentarias medievales, ANALES DEL I. E. G. IV 
(1949), pp. 250-253. 
13 Noticias sobre la aljama de Gerona a fines del siglo xiv (en col·laboració amb 
J. M. Millàs), "Sefarad, V (1945), pp. 131-145. 
14 Inventaris de llibres de jueus gironins (en col·laboració amb J. M. MiUàs), 
"BulUetí de la Biblioteca de Catalunya", VIU (1934), pp. 5-45. 
15 Ordenaciones relativas a judíos gerundenses, "Homenatge a J. M. Millàs", Bar-
celona, I (1954), pp. 83-92. 
1* Màs precisiones sobre el Call gerundense. La ordenación de 1418, "Sefarad", 
XXI (1961), pp. 48-57. 
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va àmplia i pacient recerca, gairebé impossible d'enumerar en aques-
tes breus ratlles, s'ha basat en la realització de l'inventari dels lli-
bres de biblioteques, tals com la de la Catedral,''' que fou objecte 
de la seva tesi doctoral, la biblioteca de Sant Fèlix,'^ l'Episcopal de 
Girona," la de l'antiga Universitat de Girona,^° la municipal,^' la 
del Monestir de Sant Pere de Galliganís^ i del Monestir de Sant 
Feliu de Guíxols.^ ^ Concretament d'aquesta darrera n'ofereix una re-
lació dels llibres exhaustiva, de gairebé 180 planes. 
Dins d'aquesta mateixa preocupació temàtica el Dr. Batlle ha 
donat a la llum una sèrie d'estudis encaminats a fer-nos conèixer 
millor els llibres gironins antics, actualment introbables o dels quals 
se'n serven exemplars quasi únics. Són interessants en aquest sentit 
les notícies que ens forneix dels llibres del Bisbat,^ '* del Monestir 
de Santa Clara,^' de la Catedral de Girona,^' dels Monestirs Bene-
dictins del bisbat gironí,^' dels Clergues parroquials^^ i dels servi-
dors de la Catedral de Girona.^' També cal recordar els articles re-
ferents als llibreters i impressors gironins dels quals n'hi ha opor-
17 La biblioteca de la Catedral de Gerona desde su orinen hasta la imprenta. 
"Col·lecció de Monografies de l'I. E. G.", Girona, 1947, 132 pp. 
13 La biblioteca de la ex-colegiata de San Fèlix de Gerona, "Programa de 
Fires del Centre d'acció catòlica", Girona, 1935, pp. 3-6. 
19 Inventario de la Biblioteca Episcopal de Gerona y de los hienes propiedàd 
de la Mitra en el afío 1329, ANALES DEL L E . G . I I (1947), pp . 133-153. 
20 La biblioteca de la Universidad de Gerona, "Revista, bibliogràfica y docu-
mental", III fase. 1, 2, 3 i 4, gener-desembre, 1949, pp. 217-234. 
21 La biblioteca municipal de Gerona, ANALES DEL I. E . G. X (1955), pp. 235-254. 
22 La biblioteca del Monasterio de San Pedró de Gaïligans, "Revista de Ge-
rona" , 35 (1966), pp . 28-29. 
23 La biblioteca del Monasterio de San Feliu de Guíxols^ A N A L E S DEL I . E . G. 
X X (1970-71), pp . 105-282. 
24 Notícies de llibres d'antics inventaris del bisbat de Girona, "Estudis Univer-
sitaris Catalans" , X V I (1931), p p . 1-7. 
25 Donaciún de libros al Monasterio de Santa Clara, de Gerona, "Revista de» 
Bibliografia Nacional" , V I I (1946), pp . 1-5. 
26 Noticias de libros de la Catedral de Gerona (siglos xv i -xvm), "Hispània Sa-
cra" , 19 (1966), p p . 131-141. 
27 Notícies de llibres de Monestirs benedictins del Bisbat de Girona, "Analecta 
Sacra Tarraconensia", X X X I X (1968), pp . 283-290. 
28 Noticies de llibres d'antics inventaris de clerecia parroquial del bisbat dé 
Girona, ANALES DEL I. E. G. X I X (1968-1969), pp . 231-246. 
29 Noticias de libros antiguos de servidores de la Catedral de Gerona. 1335-1594, 
"Hispània Sacra", 22 (1969), pp. 425446. 
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tuna referència a l'apèndix bibliogràfic que s'adjunta al present ar-
ticle. 
111.5. L'ensenyament. 
En aquests darrers temps s'ha produït una veritable revalorit-
zació dels estudis dedicats al món educatiu, el que es palesa en els 
nombrosos llibres i articles que s'estan publicant. En el context gi-
roní, la situació dels estudis d'aquest caire comencen a tenir una 
certa cohesió, i això es deu sens dubte als treballs capdavanters 
que escrigué el Sr. Batlle. Les seves aportacions, que ara han apa-
regut revisades i actualitzades,^" es cenyeixen sobretot als segles xiv 
i XVI, tant en l'estudi dels gironins que reberen classes als Estudis 
Generals,^^ com al paper que hi jugà el Capítol de Girona,^ i la seva 
darrera aportació a les Jornades d'Història de l'Ensenyament dels 
Països Catalans.^ També darrerament ens ha donat noves notícies 
sobre l'origen i els primers temps de l'Institut gironí de la Força ^^  
i de l'ensenyament general bàsic a Girona al segle xvii. 
111.6. Aspectes artístics i arquitectònics. 
Girona, tot i ésser una ciutat amb un gran nombre de monu-
ments, s'ha trobat generalment amb que els historiadors i demés 
estudiosos només es fixaven en els quatre llocs comuns i més co-
neguts. Davant d'una gran abundància de treballs sobre la Catedral 
o Sant Fèlix ens trobàvem que desconeixíem l'evolució d'alguns re-
marcables edificis gironins, i l'existència en el passat d'altres mos-
tres destacables de l'art gironí. En conseqüència, els treballs del 
Dr. Batlle omplen un buit en preocupar-se d'aquest tema en varis 
articles. D'aquests edificis que foren i ja no són el Dr. Batlle ens 
parla de la Casa del Concell de Girona ^^  i de l'enderrocament de 
30 La cultura a Girona de Vedat Mitjana al Renaixement. "Col·lecció de Mono-
grafies de l'I. E. G.", n.o 7, Girona, 1979. 
31 Estudiantes gerundenses en los Estudiós Generales, "Hispània", XXVII (1947), 
pp. 5-47. 
32 El Capital de Girona i els Estudis Generals. "Miscel·lània d 'homenatge a 
Antoni Rubió i Lluch", Vol. I I I (Barcelona, 1936), pp . 687-697. 
33 Mestres i escoles a Girona. Segles xv i i xvii . "Jornades d'Història de l 'En-
senyament als Països Catalans" . Barcelona, Congrés de Cul tura Catalana, 1977. 
34 La creación del Instituto Provincial gerundense como precursor del Instituto 
Nacional de Ensenanza Media, "Revista de Girona" , 77 (1975), pp . 117-120. 
35 La Casa del Concell de Gerona en 1498, ANALES DBL I. E . G. X V I I (1964-
65). pp . 373-381. 
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l'Hospital de Santa Caterina un cop acabades les pestes del 1650-
1654,^ alhora que traça una semblança de l'edifici de l'Audiència ^^  
i fa esment de la creció de la casa de convalescència a l'hospital 
suara citat.^ 
Per altra banda, una descripció arquitectònica més concreta ens 
la ofereix en parlar del Castell de Montagut ^^  i el de Palau de San-
ta Eulàlia.''° L'aspecte artístic hi és magistralment tocat en parlar 
de l'antiga capella de la Casa de la Ciutat'" i sobretot en tractar del 
retaule major del Monestir de Santa Clara "^  on segueix la pista mit-
jançant notícies de distintes procedències a aquest retaule, tot ex-
plicant les condicions i peripècies de la seva construcció; destruït 
el 1936, el Dr. Batlle n'ha pogut trobar una artística fotografia que 
insereix a l'article i dóna fe de vida d'aquesta remarcable obra. Tam-
bé el seu darrer article aborda aquesta temàtica en parlar del jura-
tori del Consell de Girona.''^ 
in .7 . Els setges i la dominació napoleònica. 
El tema dels setges i la posterior ocupació de Girona no podia 
deixar d'abel·lir al nostre homenatjat. Els seus treballs sobre aquest 
període se centren gairebé en l'episodi dels setges dels quals en pu-
blicà les actes de la capitulació •" i en féu notables aportacions do-
cumentals;''^ també es preocupà del captiveri dels religiosos giro-
nins cap a França i del ressò a Catalunya de la caiguda i capitula-
36 Demolición del hospital de Santa Catalina en 1654, "Revista de Gerona" , 
74 (1976), p p . 8-10. 
37 La Real Audiència de Gerona, "Revista de Gerona" , 14 (1961), pp. 37-38. 
38 La creación de la casa de convalescència en el Hospital de Santa Catalina, 
"Revista de Gerona" , 3 (1957), pp. 55-61. 
39 El Castillo de Montagut en 1385, "Revista de Gerona" , 40 (1967), pp. 48-50. 
40 El Castell del Palau de Santa Eulàlia, ANALES DEL I. E . G. X X I (1972-73), 
pp. 277-314. 
•*' La Antigua Capilla de San Miguel de la Casa de la Ciudad, ANALES DEL 
I. E . G . X X (1970-71), pp . 317-355. 
'"i El retaule major del Monestir de Santa Clara de Girona, obra de Pau Costa, 
ANALES DEL I. E. G. X X I V (1978), pp . 19-35. 
•*3 El juratori del Consell Municipal de Girona, "Butlletí de l 'Associació Ar-
queològica de Girona", n.o 2 (1979). 
^ La capitulación de Gerona en 1809, A N A L E S DEL I. E . G . X I I I (1959), pp . 5-16. 
^ En el 150 Aniversario de la Guerra de la Independència. Miscelónea històrica, 
ANALES DEL I. E. G. XI I I (1959), pp . 119-154, y De Zaragoza en Gerona. Dos notas 
de la Guerra de la Independència. "Cuademos de Historia Jerónimo Zuri ta" , 10-11 
(1960), p p . 293-297. 
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ció de la ciutat,"* de l'heroisme dels defensors gironins"'' i va trans-
criure, anotar i publicar el manuscrit que deixà el Pare Cúndaro. 
Amb tot, la seva aportació més original i innovadora a aquesta èpo-
ca ho constitueix el seu estudi sobre el cors a la costa gironina en 
els anys 1808-1809,"^ en mostrar la importància de l'ocupació i domi-
ni del litoral per a la defensa de la ciutat de Girona i el tipus de 
productes i aliments que mercadejaven els vaixells de les nostres 
contrades. 
111.8. Notes biogràfiques. 
Es faria massa llarg enumerar una per una totes les notes bio-
gràfiques que ha escrit el Sr. Batlle, però sí val la pena comentar-
ne les més importants, d'entre les quals cal destacar les dedicades 
a l'impressor Pedró Malo, del Pare M. Cúndaro, Sant Vicenç Ferrer, 
Julià de Chia, que fou arxiver i secretari de l'Ajuntament gironí, Mi-
quel Oliva i Prat, Francesc Aríau i Pere Compte, i del jurista gironí 
Tomàs Mieres. 
111.9. D'altres treballs. 
Ultra els treballs que hem anat esmentant al llarg de l'article, 
el Dr. Batlle escriví sobre molts d'altres aspectes de la nostra ciu-
tat i que es palesen en l'ampli apèndix bibliogràfic que adjuntem. 
De tota manera, no podem, cloure aquest apartat sense fer menció 
de les seves aportacions al coneixement de les institucions gironi-
nes, al seu remarcable treball sobre el Col·legi de Procuradors Cau-
jfdics de Girona, les relacions de l'Ajuntament de Girona amb d'al-
tres de Catalunya, l'estudi demogràfic de Sant Feliu de Guíxols del 
segle XIV, i tots els treballs referents als pesos, mides i mesures de 
Girona dels segles xiv al xvi. 
A més, el Dr. Batlle també conreà la divulgació històrica des 
de les pàgines del Pirineo, Los Sitios, els Programes de Fires anyals 
4* Documentos relativos a la Guerra de la Independència. ANALES DEL I. E. G. 
XV (1961-62), pp. 225-247. 
1^7 Gerona, mayo de 1808, II Congreso Histórico Internacional de la Guerra de 
la Independència y su època, Saragossa, 1959. "Estudiós de la Guerra de la Indepen-
dència", I (1964), pp. 379-387. 
48 El corso en el litoral gerundense en la guerra de 1808-1809, II Congreso His-
tórico Internacional de la Guerra de la Independència y su època, Saragossa, 1959. 
pp. 391-414. 
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i el Butlletí d'Informació Municipal on inicià una sèrie d'articles 
intitulats «Cien anos atràs», amb valuosa documentació sobre la Gi-
rona de la primera república. 
IV. PER CONCLOURE 
Com ja hem dit més amunt, es fa molt difícil poder avaluar 
l'obra d'una persona quan aquesta resta encara inacabada; donat 
que encara podem esperar del Sr. Batlle noves aportacions que en-
riqueixin el coneixement del nostre passat col·lectiu. 
Malgrat tot, l'obra que ja resta escrita ens permet albirar qui-
nes seran en l'esdevenidor les aportacions fonamentals del Sr. Bat-
lle, i que a grans trets es poden circumscriure en els treballs sobre 
els diplomataris, cartularis i privilegis, tota la seva obra referida a 
biblioteques i llibres antics gironins, les aportacions entorn dels 
jueus gironins i els treballs lligats a l'ensenyament gironí. Segura-
ment aquesta serà la part de l'obra del Sr. Batlle que restarà d'obli-
gada consulta pels estudiosos durant molt de temps, tot i que no 
caldrà oblidar la cohesió i importància de la resta de la seva obra, 
que romandrà sempre com una aportació indiscutible en els ren-
gles de la historiografia gironina. 
11 
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I. LLIBRES 
La Biblioteca de la Catedral de Gerona desde su origen hasta 
la imprenta, Col·lecció de Monografies de l'I.E.G., n.° 1, Giro-
na, 1947, 132 pp. 
La cultura a Girona de l'Edat Mitjana al Renaixement, Col·lec-
ció de Monografies de l'LE.G., n.° 7, Girona, 1979, 339 pp. 
IL ARTICLES 
3. Una taul supersticiosa del XIVè segle, «Arxiu de Tradicions Po-
pulars», vol. I, Barcelona, 1928, pp. 374. 
4. Noticies de llibres d'antics inventaris del bisbat de Girona, «Es-
tudis Universitaris Catalans», XVI (1931), pp. 1-7. 
5. Inventari dels llibres de Berenguer d'Anglesola, «Estudis Univer-
sitaris Catalans», vol. XVII, Barcelona, 1932, pp. 234-249. 
6. Inventari dels béns de l'Hospital de la Seu de Girona (10 gener 
1362), «Estudis Universitaris Catalans», XIX (1934), pp. .58-80. 
7. Inventaris de llibres de jueus gironins (en col·laboració amb Jo-
sep. M.^  Millàs), «Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, VIII 
(1934), pp. 5-45. 
8. La Biblioteca de la Ex-Colegiata de San Fèlix de Gerona, pro-
grama de Fires del Centre d'Acció Catòlica, Girona, 1935 
pp. 3-6. 
9. Victors i els estudis, «Victors», n.° 2, febrer del 1936. 
10. El viaje de los Reyes Católicos a Gerona, última etapa de la 
recuperación de la Cerdana y Rosellón, «Hispània», XIII 
(1943), pp. 631-645. 
11. Los funerales de Pedró el Ceremonioso en Gerona, «Analecta 
Sacra Tarraconensia», XVII (1944), l.er fascicle, pp. 139-143. 
12. Noticias sobre la aljama de Gerona a fines del siglo XIV, «Se-
farad», V (1945), pp. 131-145 (en col·laboració amb Josep M. 
Millàs). 
13. Fray José de la Canal, continuador de la «Espana Sagrada», 
Obispo propuesto para la diòcesis de Gerona, «Analecta Sa-
cra Tarraconensia», XVIII (1945), fascicle l.er, pp. 219-223. 
14. Fiesta en Gerona por la conquista de Granada. Enero-Febrero 
de 1492, A.I.E.G., I (1946), pp. 94-107. 
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15. Donación de libros al Monasterio de Santa Clara, de Gerona, 
«Revista de Bibliografia Nacional», VII (1946), pp. 1-5. 
16. Indice alfabçtico por autores de la «.Revista de Gerona-», A. I. 
E. G. I (1946), pp. 324-368. 
17. Nota documental para la biografia del impresor Pedró Malo y 
para la historia de la imprenta en Gerona, «Biblioteconomia», 
IV, gener-març 1947, n.° 13, pp. 5-6. 
18. Estudiantes gerundenses en los Estudiós Generales, «Hisoania», 
XXVII (1947), pp. 5-47. 
19. Libreria del notaria Guillermo de Mallorca (1408), «Revista bi-
bliogràfica y documental», n.° 3 i 4, juliol-desembre 1947, pp. 
481-484. 
20. Inventario de la Biblioteca Episcopal de Gerona y de los hie-
nes propiedad de la Mitra en el ano 1329, A.I.E.G. II (1947), 
pp. 133-153. 
21. Encuadernaciones y libreria del Convento de Santo Domingo 
de Gerona, «Revista bibliogràfica y documental», n.° 2, abril-
juny 1947, pp. 269-277. 
22. Vn episodio de la persecución judía de 1391, A.I.E.G. III (1948), 
pp. 194-197. 
23. La biblioteca de la Vniversidad de Gerona, «Revista Bibliogrà-
fica y documental», III, fascicles 1, 2, 3 i 4, gener-desembre 
1949, pp. 217-234. 
24. Judíos gerundenses en testamentarías medievales, A.I.E.G., IV 
(1949), pp. 250-253. 
25. Certificación de la conducta, padecimientos y servicios del R. 
P. Fr. Manuel Cúndaro, A.I.E.G., V (1950), pp. 219-222. 
26. El viaje de Carles V a Gerona en 1538 y la pequena tregua has-
ta junio antecedente de la de Niza, «Hispània», XXXIV (1949), 
pp. 77-103. 
27. El Archivo del Monasterio de San Pedró de Camprodon, «His-
pània Sacra», vol. 3 (1950), pp. 1-11. 
28. Inventaries municipales gerundenses del siglo XV, A.I.E.G., VI 
(1951), pp. 178-192. 
29. El Rey Católico y la ciudad de Gerona, A.I.E.G., VII (1952), 
pp. 156-266. 
30. Un alboroto contra el call de Gerona en el ano 1331 (en col·la-
boració amb Josep M. Millàs), «Sefarad» (1952), pp. 297-335. 
31. Ignaciana, «Analecta Sacra Tarraconensia», XXV (1952), fasci-
cle l.er, gener-juny, pp. 1-9. 
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32 Las rúbricas del «llibre groc» del Archivo Municipal de Gero-
na, A.I.E.G., VIII (1953), pp. 241-250. 
33. San Vicente Ferrer en Gerona. «Analecta Sacra Tarraconensia», 
XXVI (1953), pp. 145-150. 
34. La canonización de San Vicente Ferrer y su conmemoración en 
Gerona, «Analecta Sacra Tarraconensia», XXVII (1954), pp 5-8 
35. TJna competición de ballesta en el siglo XV, A.I.E.G., IX (1954), 
pp. 329-330. 
36. La Biblioteca Municipal de Gerona, A.I.E.G., X (1955), pp. 235-
254. Reproduït de «Biblioteconomia», 13 (1956), pp. 3-20. 
37. Gerona capital de su provincià, «Revista de Gerona», 1 (1955), 
pp. 69-70. 
38. La creación de la Casa de Convalescència en el Hospital de San-
ta Catalina. «Revista de Gerona», 3 (1957), pp. 55-61. 
39. El Marianismo en las asociaciones Gremiales Gerundenses, 
«Analecta Sacra Tarraconensia», XXX (1958), pp. 309-328. 
40. Evocación gerundense en el IV centenària de la muerte del 
Emperador Carlos V, A.I.E.G., XII (1958), pp. 339-348. 
41. El Marquesado de Gerona. «Revista de Gerona», 8 (1959), pp. 
17-20. 
42. Nota sobre Luis Sescases, bibliotecària de Alfonso el Magnd-
nimo. Fiestas en Gerona por la canonización de San Olegario, 
obispo de Barcelona (23 de Junia de 1675). «Analecta Sacra 
Tarraconensia», vol. XXXII, Barcelona, 1959, pp. 83-88. 
43. La capitulación de Gerona en 1809. A.I.E.G., XIII (1959), pp. 5-16. 
44. En el 150 Aniversario de la Guerra de la Independència. «Mis-
celànea històrica». A.I.E.G.,XIII (1959), pp. 119-154. 
45. De Zaragoza en Gerona. Dos notas de la Guerra de la Indepen-
dència. «Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita», 10-11 (1960) 
pp. 293-297. 
46. Un librero barcelonès en las Ferias de Gerona de 1699. «Biblio-
teconomia», XVII, Barcelona, 1960, pp. 76-77. 
47. La Real Audiència de Gerona. «Revista de Gerona», 14 (1961), 
pp. 37-38. 
48. Mas precisiones sobre el Call gerundenses. La ardenación de 
1418 «Sefarad», XXI, 1961, pp. 48-57. 
49. Documentos relativos a la guerra de la Independència. A.I. 
E.G., XV (19614962), pp. 225-247. 
50. Acadèmia de Nàutica en Gerona. «Revista de Gerona», 18 
(1962), pp. 57-59. 
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5L Dos gerundenses en el Escorial. «Revista de Gerona», 24 (1963), 
pp. 61-68. 
52. Memòria sobre la muerte del Rdo. Padre Fray Antonio Vicente 
Domènech, O. P. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXXVI 
(1964), pp. 27-31. 
53. La Casa del Cancell de Gerona en 1498. A.I.E.G., XVII (1964-
1965), pp. 373-381. 
54. El historiador Juliàn de Chia. «Revista de Gerona», 32 (1965), 
pp. 27-29. 
55. La Biblioteca del Monasterio de San Pedró de Gattigans, «Re-
vista de Gerona», 35 (1966), pp. 28-29. 
56. Noticias de libros de la Catedral de Gerona (siglos XVI-XVIII) 
«Hispània Sacra», 19 (1966), pp. 131-141. 
57. El Castillo de Montagut en 1385. «Revista de Gerona», 40 
(1967), pp. 48-50. 
58. El Patronato Provincial de Cultura «Francisco Eiximenis-» dè 
la Excma. Diputación Provincial de Gerona. «Revista de Ge-
rona», 42 (1968), pp. 47-50. 
59. El Concilio de Trento y la Batalla de Lepanto. «Revista de Ge-
rona», 45 (1968), pp, 58-59. 
60. Notícies de llibres de Monestirs benedictins del Bisbat de Gi-
rona, «Analecta Sacra Tarraconensia», XXXIX (1968), pp. 
283-290. 
61. Nota relativa al P. Fray Tomàs Junoy, A.I.E.G., XIX (1968-1969) 
pp. 269-271. 
62. Notícies de llibres d'antics inventaris de clerecia parroquial del 
bisbat de Girona, A.I.E.G., XIX (1968-1969), pp. 231-246. 
63. Noticias de libros antiguos de servidores de la Catedral de Ge-
rona. 1335-1594,.«mspania Sacra->, 22 (1969), pp. 425-446. 
64. La antigua capilla de San Miguel de la Casa de la Ciudad, A.I. 
E.G., XX (1970-1971), pp. 317-355. 
65. La Biblioteca del Monasterio de San Feliu de Guíxols, A.I.E.G., 
XX (1970-1971), pp. 105-282. 
66 El Colegio de Procuradores Causídicos de Gerona, A.I.E.G., XXI 
(1972-1973), pp. 5-81. 
67. El P. Roig i Jalpí a l'arxiu municipal de Girona, «Analecta Sa-
cra Tarraconensia», XLIV (1972), pp. 57-61. 
68. Unas cartas inéditas de Fray Gregorio Parcero, obispo de Gero-
na, «Hispània Sacra», XXVI (1973), pp. 355-359. 
15:. 
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69. El «Castell» del Palau de Santa Eulàlia, A.I.E.G. XXI (1972-1973), 
pp. 277-314. 
70. Miguel Oliva Prat en sus relaciones con el Instituto de Estudiós 
Gerundenses, «Revista de Gerona», 69 (1974), pp. 62-64. 
71. Gerona y la Armada Invencible, «Revista de Gerona», 72 (1975), 
p. 70-72. 
72. La Ciudad de Lérida consulta al Ayuntamiento de Gerona una 
cuestión de protocolo en funciones de iglesia, «Ilerda», XXXVI 
(1975), pp. 37-39. 
73. Demolición del Hospital de Santa Catalina en 1654, «Revista de 
Gerona», 74 (1976), pp. 8-10. 
74. La creación del Instituto Provincial gerundense como precursor 
del Instituto Nacional de Ensenanza Media, «Revista de Gero-
na», 77 (1976), pp. 117-120. 
75. Sobre la fecha de la muerte del platero gerundense Franciscà 
Artau, «Revista de Gerona», 78 (1977), pp. 37-38. 
76. Notícies de Santa Pau i Les Planes a través d'una correspondèn-
cia. Segles XVII i XVIII, «Annals», Olot, 1978, pp. 129-140. 
77. El senyor Joaquim Pla i Cargol i l'Institut d'Estudis Gironins, 
«Revista de Girona», 84 (1978), pp. 315-317. 
78. Nomenament del metge del bisbe i Capítol de Girona a favor de 
Ramon de Cornellà (1296), «Boletín del Colegio de Médicos de 
la Provincià de Gerona», 76 (1978), 4rt. trimestre, pp. 12-14. Re-
produït a A.I.E.G., XXIV (1978), pp. 251-152. 
79. El retaule major del monestir de Santa Clara de Girona, obra 
de Pau Costa, A.I.E.G., XXIV (1978), pp. 19-35. 
80. El juratori del Consell Municipal de Girona, «Butlletí de l'As-
sociació Arqueològica de Girona», n.° 2 (1979). 
III. COL·LABORACIONS A CONGRESSOS; COL.LOQUIS, 
ASSEMBLEES I HOMENATGES 
81. El capítol de Girona i els Estudis Generals, Miscel·lània d'ho-
menatge a Antoni Rubió i Lluch, vol. III (Barcelona, 1936), pp. 
687-697. 
82. Documents per a la biografia i obres dels artistes gironins Fran-
cesc Artau i Pere Compte, Miscel·lània Puig i Cadafalch, I, Bar-
celona (1947-1951), pp. 139-147. 
83. Juglares en la Cor te de Aragón y en el municipio de Gerona en 
el siglo XIV, Estudis dedicats a Menéndez Pidal, 5, Madrid 
(1954), pp. 165-184. 
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84. Ordenaciones relativas a los judíos gerundenses, Homenatge a 
J. M. Millàs i Vallicrosa, Barcelona, I (1954), pp. 83-92. 
85. Piadosas manifestaciones de devoción gerundense en el siglo XV, 
Collectanea E. Serra Buixó, A.S.T., vol. XXVIII (1955), pp. 
175-181. 
86. El contagio de 1628. Un episòdic entre ta vïlla y el Abad de Ba-
nolas. Homenatge a Mn. Lluís Constans, Centre d'Estudis Co-
marcals de Banyoles, 1956, pp. 78-85. 
87. Trigo sardo y siciliano en el abastecimiento de Gerona en 1424, 
VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Cerdena, 
1957, Madrid (1959), pp. 271-284. 
88. La biblioteca de la Colegiata de San Fèlix de Gerona, Gesam-
melte... Kulturgeschichte Spaniens... 21, Münster (1963), pp. 
146-148. Homenatge al Dr. José Vives Gatell. 
S9. Gerona, mayo de 1808, II Congreso Histórico Internacional de 
la Guerra de la Independència y £u època, Zaragoza, 1959. Es-
tudiós de la Guerra de la Independència, Zaragoza, I (1964), 
pp. 379-387. 
90. El corso en el litoral gerundense en la guerra de 1808-1809, II 
Congreso Histórico Internacional de la Guerra de la Indepen-
dència y su època, Zaragoza, 1959. Estudiós de la Guerra de 
la Independència, I (1964), pp. 391-414. 
91. La Casa de Montserrat a Girona, Miscel·lània Anselm M. Albare-
da. Abadia de Montserrat, II (1964), pp. 65-71. 
92. El atentado contra Fernando el Catòlica y el municipio gerun-
dense, V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zara-
goza, 1952, «Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita», 19-20. 
Zaragoza (1966-67), pp. 231-239. 
93. La Passió de Fra Antoni de Sant Geroni i la Processó dels Do-
lors de Mieres. Estudis oferts a Jordi Rubió i Balaguer, Bar-
celona, 1967, pp. 133-144. 
94. Censo y población de San Feliu de Guíxols en 1360, Miscel·lània 
d'estudis dedicats a Martínez Ferrando, ANABA, 1968, pp. 43-52. 
95. Inventari dels béns de Guillem de Coll, apotecari-especier de Gi-
rona. 1454, Estudiós Históricos y Documentos de los Archivos 
de Protocolos, Barcelona, VI, 1978, pp. 199-213. Miscel·lània en 
honor de Josep M. Madurell i Marimon. 
96. Pesos, mides i mesures de Girona en els segles XV i XVI. Estu-
dis dedicats a Ferran Soldevila en el seu 75 aniversari, II, 
Barcelona, 1970, pp. 103-107. 
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97. La «Reducció de pesos, mides i mesures» del siglo XVI en re-
lación con Gerona y su vegueria. Homenatge a Elias Serra 
Ràfols, La Laguna, I (1970), pp. 195-200. 
98. La reducción de pesos y medidas de 1585 en relación con Olot 
y Camprodon, Amics de Besalú, I Assemblea d'estudis del seu 
Comtat, 1968, Olot (1972), pp. 75-79. 
99 De Olot en Gerona. Relaciones de la Villa con la capital. Amics 
de Besalú, II Assemblea d'Estudis del seu Comtat, 1973, pp. 
85-101. 
100. Anacoretes de Jerusalem de pas per Girona (1540) (en col·labo-
ració amb Jaume Marquès i Casanovas), II Col·loqui d'Histò-
ria del monaquisme català, Abadia de Poblet, II (1974), pp. 
311-312. 
101. Màs datos sobre la imprenta incunable y los libreros de Ge-
rona. Homenatge a Santiago Sobrequés i Vidal, A.I.E.G., XXII 
(1974-75), pp. 115-130. 
102. La ensenanza general bàsica en Gerona en el siglo XVII, «Los 
antiguos centros docentes espanoles», San Sebastiàn, 1975, 
pp. 183-199. 
103. Migración Gerona-Valencia, I Congreso de Historia del País 
Valenciano, Univ. de Valencià, HI (1976), pp. 105-110. 
104. Mestres i escoles a Girona. Segles XVI i XVII, Jornades d'His-
tòria de l'Ensenyament als Països Catalans, Barcelona, Con-
grés de Cultura Catalana, 1977. 
IV. EPISTOLARIS I DIPLOMATARIS 
105. Diplomatario gerundense de Alfonso el Magnànima, A.I.E.G., XI 
(1956-1957), pp. 5-81. 
106. Diplomatario gerundense de Fernando de Antequera, A.l.E.G. 
XIV ((1960), pp. 5-37. 
107. Alfonso II en los Cartularios del Archivo Municipal de Gerona, 
VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, II (1962), 
pp. 161-169. 
108. Diplomatario gerundense de la Reina Dona Juana Enríquez y 
del prlncipe D. Fernando, A.I.E.G., XVI (1963), pp. 33-80. 
109. Diplomatario gerundense de la infanta Juana de Aragón, lugar-
teniente general de Cataluna (en col·laboració amb Santiago 
Sobrequés i Vidal), A.I.E.G., XVI (1963), pp. 81-106. 
110. Epistolario gerundense del Príncipe de Viana. Homenatge a 
Jaume Vicens i Vives, Barcelona, I (1965), pp. 351-364. 
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111. Epistolario gerundense de Juan II de Aragón, A.I.E.G., XVIII 
(1966-67), pp. 261-346. 
112. Diplomatario gerundense del rey Juan de Navarra en la lugar-
tenencia de Caíaluna (1454-1458) (en col·laboració amb Santia-
go Sobrequés i Vidal) «Anuario de Estudiós Medievales», 4 
(1967), pp. 427-464. 
113. Privilegios gerundenses de Alfonso el Benigno, VIII Congreso 
de Historia de la Corona dr; Aragón, Valencià, I (1969), pp. 
237-243. 
114. Diplomatario gerundense de Fernando I, IV Congreso de His-
torio de la Corona de Aragón (1959), vol. I I (1970), pp. 633-661. 
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